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Editorial
La edición de la Revista Gestión y Gerencia que se presenta, corresponde al
volumen tres, número dos, mes agosto 2009. Incluye cuatro artículos
relacionados a las ciencias sociales que abordan diferentes aspectos
gerenciales unos relacionados con las pequeñas y medianas empresas y el
emprendimiento corporativo y de los otros dos uno al estudio de la evolución
bancaria y el otro presenta un modelo teórico de cultura organizacional.
Muestran resultados y reflexiones de utilidad para los investigadores del tema
así como para las empresas cuyos gerentes puedan extraer conocimientos.
Agradecemos a los árbitros por el esfuerzo realizado en la lectura y aportes a
los artículos, así como a los autores por seguir confiando en esta revista.
El artículo, contribución deAntonio Guillen, José Luis Rodríguez y Yelitza Vega,
estudia la utilización del Modelo de Redes Empresariales como estrategia para
el desarrollo gerencial de las PyMEs del sector plástico del estado Lara. Las
organizaciones estudiadas presentan ventajas comparativas propias de las
PyMEs venezolanas. Estas ventajas se distinguen asociadas al proceso
productivo en: supervisión, prevención, calidad, innovación y en el área de
recursos humanos, contratación, adiestramiento y capacitación, cualidades
que les permiten el manejo adecuado de sus productos, factores necesarios
pero insuficientes para desarrollar y mantener alianzas bajo el modelo de redes
empresariales, sin embargo reconocen que el Modelo de Redes
Empresariales es aplicable a las PyMEs del sector plástico como una
alternativa de alianzas estratégicas para competir.
Le sigue el aporte de Gladys Santiago de Pérez sobre la cultura organizacional
como concepción dirigida a reconocer un conjunto de factores de existencia
necesarios al buen desempeño organizacional. Examinó y estudió las
condiciones específicas del funcionamiento de la Universidad Centroccidental
“Lisandro Alvarado” (UCLA), verificando la existencia y el nivel de las
discrepancias hipotéticamente formuladas como problema. Comparó la
relación entre cultura organizacional y desempeño docente, configurando
cuatro tendencias de agrupación del profesorado: (a) inactivos, (b) pasivos, (c)
pasivos-activos, (d) proactivos con lo cual propone un Modelo Teórico de
Cultura Organizacional para el Mejoramiento de la Calidad del Desempeño del
Personal Docente se nuestra Universidad.
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Continúa el artículo de Samahir Del Valle Perozo con un estudio comparativo
de la evolución de la situación financiera de la banca universal y comercial en
Venezuela durante 7 trimestres del 2006 y 2007, mediante el análisis de los
principales Indicadores financieros, evalúa su comportamiento para
determinar si evidencian muestras de deterioro en los mismos. Señala que si
bien la morosidad es baja, la liquidez es buena y la rentabilidad es alta, pero se
observa que solvencia y calidad del activo muestran una posición en deterioro,
el costo de los pasivos ha ido aumentando y existe debilidad patrimonial. Con
éstos indicadores, y las medidas del gobierno el peligro de crisis en la banca
aumenta.
Cierra este volumen con Sigala Paparella, Luis E. y León Darder, Fidel,
estudian el emprendimiento de iniciativas en las filiales venezolanas de
empresas multinacionales. Utiliza una metodología cualitativa a través de
estudios de casos valorando la clasificación de iniciativas de filiales
desarrollada por Birkinshaw (1995a) y Delany (1998; 2000), y las aplican en
filiales establecidas en un entorno volátil como el de Venezuela. Como
resultado de la investigación se extiende la clasificación con dos nuevas
categorías de iniciativas para desarrollar el rol de las filiales y se analiza el
efecto de un entorno volátil en el emprendimiento de iniciativas entre las filiales
venezolanas.
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“Nunca debe valer como argumento la autoridad de cualquier
hombre, por excelente e ilustre que sea... Es sumamente
injusto plegar el propio sentimiento a una reverencia sumisa
hacia otros; es digno de mercenarios o esclavos y contrario a la
dignidad de la libertad humana sujetarse y someterse; es suma
estupidez creer por costumbre inveterada; es cosa irracional
conformarse con una opinión a causa del número de los que la
tienen... Hay que buscar en cambio siempre una razón
verdadera y necesaria... y escuchar la voz de la naturaleza”
GiordanoBruno (1548-1600),
Filósofo y poeta renacentista italiano
